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Resumen 
Este artículo surge de la investigación: “Uso de las Tablets como Mediadores Pedagógicos para 
el Desarrollo de las Dimensiones Cognitiva y Comunicativa en estudiantes de Preescolar” que 
describe la influencia que tiene el uso de la tableta en el desarrollo de las dimensiones cognitiva 
y comunicativa en estudiantes de preescolar de una Institución rural del Magdalena, entre sus 
objetivos se planteó identificar el nivel de habilidades tecnológicas de los docentes de preescolar 
para el uso académico y pedagógico de las tabletas. Se tomó como referente las competencias 
TIC para el desarrollo profesional docente. La investigación es cualitativa, de nivel exploratorio, 
tabletas utiliza el método: investigación acción participativa. El análisis de resultados revela que 
las docentes se encuentran en nivel exploratorio en las competencias: Tecnológica, Pedagógica, 
Comunicativa, Investigativa y de Gestión, por lo que se concluye que es necesario continuar pro-
cesos de cualificación que permitan la incorporación de las TIC desde preescolar.  
Palabras claves: habilidades TIC del docente; tecnológica; pedagógica; comunicativa; investi-
gativa; gestión.  
Abstract 
This article arises from the research: “Use of Tablets as Pedagogic Mediators for the Development 
of Cognitive and Communicative Dimensions in Preschool Students” that describes the influence 
of the use of the tablet in the development of the cognitive and communicative dimensions in 
preschool students of a rural institution of Magdalena, among its objectives was raised to establish 
the level of technological skills of preschool teachers for the academic and pedagogical use of 
tablets. ICT competences for teacher professional development were taken as reference. The re-
search is qualitative, exploratory level, uses the method: participatory action research. The anal-
ysis of results reveals that teachers are at exploratory level in the competencies: Technological, 
Pedagogical, Communicative, Investigative and Management, so it is concluded that it is neces-
sary to continue qualification processes that allow the incorporation of ICT from preschool. 
Keywords: teacher’s ICT skills; technological; pedagogical; communicative; investigative; man-
agement. 
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Introducción 
Esta investigación centró su interés hacia los estudiantes de educación inicial, de manera 
específica a nivel transición, grado preescolar dado que este grupo poblacional es menos 
favorecido en las instituciones educativas frente al acercamiento de las herramientas tec-
nológicas de la información y comunicación - en este caso las tabletas - dentro del aula 
de clases; dado que una vez recibida la dotación tecnológica en las instituciones educativa 
no se considera el nivel preescolar, los dispositivos tecnológicos se asignan para los dife-
rentes grados sin tomar en cuenta los cursos de prescolar, esta situación se observa con 
frecuencia en las instituciones educativas colombianas, al respecto Briceño-Pira, l., 
Flórez-Romero, R., y Gómez-Muñoz  (2019) señalan que en una institución de Bogotá, 
el grado transición tiene acceso a la sala de informática asignada para primaria y no cuen-
tan con docente de informática, en general en el grado transición, las clases del área de 
tecnología e informática deben ser asumidas por las docentes de prescolar. 
En este sentido para facilitar el acceso a los estudiantes de preescolar a las tabletas con 
las que cuenta la institución, se verificó el nivel de competencias de las docentes de prees-
colar, para promover el uso de los dispositivos tecnológicos con los que cuenta la institu-
ción desde el grado transición e incentivar la creación de espacios que favorezcan el 
aprendizaje significativo y la potencialización de las dimensiones cognitiva y comunica-
tiva dentro del desarrollo educativo y humano de los prescolares.  
Este artículo presenta referentes internacionales, nacionales y locales que reconocen la 
influencia del uso de las TIC —de manera enfática la tableta— como una herramienta 
mediadora de los procesos pedagógicos que favorecen el desarrollo integral de estudian-
tes de educación preescolar y al mismo tiempo una herramienta facilitadora del proceso 
enseñanza-aprendizaje, reconociendo que los niños y niñas son sujetos activos en su pro-
ceso de desarrollo.  
El método empleado para la ejecución de esta investigación corresponde al paradigma 
cualitativo con un alcance exploratorio, como lo afirma (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2010) su objetivo es examinar un tema poco estudiado y generar una familiari-
zación con el fenómeno relativamente conocido, para determinar la factibilidad de llevar 
a cabo investigaciones más completas y sugerir afirmaciones y postulados.  
El análisis de resultados revela que las docentes se encuentran en nivel exploratorio en 
las competencias: Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, Investigativa y de Gestión, 
  
por lo que se concluye que es necesario continuar procesos de cualificación que permitan 
la incorporación de las TIC desde preescolar. 
TIC en la educación preescolar 
La Ley 1098 del 2006 su artículo 29, establece el desarrollo integral de los niños como 
un derecho, en este sentido Vergara y Gutiérrez (2013) señalan que en el marco de la 
agenda pública colombiana se dio inicio al desarrollo de políticas estatales para la infan-
cia, en este sentido en el 2017, el Ministerio de Educación Nacional MEN presenta un 
nuevo documento con los referentes técnicos para la construcción del lineamiento peda-
gógico de Educación inicial en el territorio colombiano, puesto que se reconoce que la 
primera infancia es una etapa primordial para el desarrollo de las personas; en este sentido 
el gobierno ha generado acciones pertinentes, sustentadas en políticas, que brinden aten-
ción a esta población a través de la oferta de programas y proyectos para generar mejores 
condiciones de vida en los primeros años de los colombianos (MEN, 2017). A partir de 
lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional estable cuatro actividades rectoras de la 
primera infancia, las cuales se centran en el juego, el arte, la literatura y exploración del 
medio. 
En aras de aprovechar estos nuevos escenarios educativos, Díaz, Bopp, y Díaz, (2014) 
hacen referencia a lo planteado por García (2010) en cuanto a la necesidad de generar 
ambientes de aprendizaje para el desarrollo integral de los estudiantes en edad preescolar, 
enriquecidos con diferentes recursos, por lo cual se hace menester, incorporar las TIC 
como herramientas mediadoras del proceso educativo, lo que implica para el docente un 
desafío en la posibilidad de integrar lo que los niños de educación inicial aprenden y 
construyen en otros escenarios, en este sentido Marés, (2012) plantea que “El uso de las 
tabletas en los escenarios educativos representa un nuevo formato de consumo y produc-
ción de contenidos, así como de interactividad, interacción y entretenimiento” (p.6).  
Adicionalmente proporciona ventajas articuladas al incremento de la disposición y moti-
vación para el aprendizaje, la interacción con dispositivos de pantalla táctil ha hecho fac-
tible que los niños de poca edad los utilicen, lo que ha contribuido a la distribución y 
consumo de contenidos educativos en formatos de textos (libros digitales), aplicaciones 
didácticas asociadas con juegos o videos, estimulando incluso el carácter intuitivo que les 
permite acceder a estos medios sin una entrenamiento previo, favoreciendo así una agra-
dable experiencia de uso, que desarrolla la autonomía y la comunicación en función de 
su portabilidad (Angeriz, Bañuls, y Da Silva Paola Silva, 2004). Sin pretender eximir el 
  
proceso de acompañamiento y orientación del docente, pues estas actividades deben tener 
un fin pedagógico y promover un desarrollo armónico e integral en las dimensiones: So-
cio-Afectiva, Corporal, Comunicativa, Cognitiva, Estética, Espiritual y Ética, en según 
sus propios intereses y el progreso de sus potencialidades, en pro de garantizar los dere-
chos de los infantes (Fandiño et al., 2010).  
La primera infancia es un período de crecimiento y desarrollo rápido, en el que niños y 
niñas acceden a la educación inicial, que en algunos caso se encuentra asistida por el 
acceso a la tecnología como una herramienta de aprendizaje, como señalan Cascales y 
Bernabe, (2017), se brinda la posibilidad de potencializar habilidades en torno a la reso-
lución de problemas, consolidación de conocimientos a partir de imágenes y sonidos que 
apoyan la forma natural en la que los niños y niñas aprender, facilita la habilidad motriz 
- coordinación de ojo - mano, cognitivos, y alfabetización; adicional a ello aumenta la 
motivación y en la mayoría de los casos los resultados académicos, puesto que se vinculan 
de manera activo - participativa en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
Competencias TIC para el desarrollo profesional docente  
El MEN creo el documento de apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente, 
con el fin de proponer una ruta, y con ella orientar la cualificación de los docentes para el 
uso de las TIC de manera más estructurada mediante el desarrollo de cinco competencias: 
tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión, definiendo tres niveles 
de desarrollo exploratorio, integrador e innovador.  
Este documento oficial del MEN, conocido como el Pentágono de Competencias TIC 
(MEN, 2013), presenta cómo se evalúan las habilidades TIC de los docentes, a partir del 
análisis de esta información se identificaron dimensiones asociadas los indicadores de 
desempeños para cada uno de los niveles definidos. 
En la competencia tecnológica, se considera el conocimiento sobre herramientas tecnoló-
gicas, construcción de contenidos, así como ética en el uso de las TIC, a continuación, se 
presentan los descriptores de desempeño para la competencia tecnológica: 
Competencia Tecno-
lógica 
Herramientas tecno-
lógicas 
Construcción de con-
tenidos 
Ética en el uso de las 
TIC 
Exploratorio Identificación de carac-
terísticas, usos y opor-
tunidades de TIC en los 
procesos educativos. 
Elaboración de activi-
dades de aprendizaje 
manejando TIC. 
Evaluación de la cali-
dad, conveniencia y au-
tenticidad de la infor-
mación. 
  
Integrador Combinación de diver-
sas TIC en las prácticas 
educativas. 
Diseño y publicación 
de contenidos digitales. 
Análisis de los peligros 
y beneficios de publi-
car contenido. 
Innovador Empleo de TIC espe-
cializadas en el proceso 
de aprendizaje. 
Uso de TIC para apo-
yar la construcción de 
conocimiento. 
Aplicación de pautas 
en pro de respetar el 
derecho de autor. 
Tabla 1. Competencia tecnológica - Elaborada a partir del pentágono de competencias MEN 
En la competencia pedagógica, se valora el aprendizaje apoyado por TIC, la solución de 
problemas educativos y estrategias didácticas mediadas por TIC, en la Tabla 2 se mues-
tran, los descriptores de desempeño para la competencia pedagógica: 
Competencia Pedagó-
gica 
Aprendizaje apoyado 
por TIC 
Solución de proble-
mas educativos con 
TIC 
Estrategias didácticas 
mediadas por TIC 
Exploratorio Uso de las TIC para ac-
tualizarse de forma au-
todidacta. 
Identificación de pro-
blemáticas educativas 
susceptibles de ser apo-
yadas con TIC. 
Conoce estrategias y 
metodologías educati-
vas basadas en TIC. 
Integrador Motivación para que 
los estudiantes usen la 
TIC para el aprendizaje 
autónomo y colabora-
tivo. 
Atención de las necesi-
dades de aprendizaje de 
los estudiantes usando 
TIC. 
Implementa estrategias 
didácticas mediadas 
por TIC. 
Innovador Diseño de ambientes de 
aprendizaje acordes al 
nivel de desarrollo de 
los estudiantes. 
Proposición de proyec-
tos de aula mediados 
por TIC 
Valoración de estrate-
gias mediadas por TIC. 
Tabla 2. Competencia pedagógica - Elaborada a partir del pentágono de competencias MEN 
En la competencia comunicativa, cuyos descriptores de presentan en la Tabla 3, se miden 
las habilidades comunicativas mediada por TIC, el uso de TIC para comunicar y compar-
tir información. 
Competencia Comu-
nicativa 
Comunicación me-
diada por TIC 
Uso de TIC Compartir informa-
ción con TIC 
Exploratorio Comunicación ade-
cuada con los integran-
tes de la comunidad 
educativa usando TIC. 
Navega eficientemente 
en la Red. 
Evalúa la pertinencia 
de compartir informa-
ción. 
Integrador Participación en redes 
y comunidades usando 
TIC. 
Sistematiza experien-
cias de uso de TIC. 
Promueve comunica-
ciones efectivas para 
mejorar la convivencia. 
Innovador Expresa ideas propias 
utilizando formatos 
multimediales. 
Produce e interpreta in-
formación para uso 
educativo. 
Contribuye a la confor-
mación de repositorios 
de información. 
Tabla 3. Competencia Comunicativa - Elaborada a partir del pentágono de competencias MEN 
  
En la competencia de gestión, se estima el uso de las TIC en los procesos educativos, las 
políticas y el desarrollo profesional con TIC, los descriptores de desempeño para la com-
petencia de gestión son: 
Competencia de Ges-
tión 
Uso de las TIC Políticas para uso de 
TIC 
Desarrollo profesional 
TIC 
Exploratorio Utilización de TIC en 
actividades organizadas 
por la institución 
Conocimiento de linea-
mientos para la utiliza-
ción de TIC en la es-
cuela 
Identificación de re-
querimientos que pue-
den realizarse con TIC. 
Integrador Proposición de la inte-
gración de TIC para la 
gestión educativa. 
Adopción de linea-
mientos para la inclu-
sión de TIC en la es-
cuela 
Accede a programas de 
formación para innovar 
con TIC. 
Innovador Valora los usos y ven-
tajas de las TIC para la 
gestión educativa. 
Desarrolla políticas 
para el uso de TIC. 
Apoya a los colegas 
para integración e inno-
vación con TIC. 
Tabla 4. Competencia de Gestión - Elaborada a partir del pentágono de competencias MEN 
En la competencia investigativa, se verifica que las actividades de investigación permitan 
la reflexión en torno al uso de las TIC, fuentes de información y uso de la información 
accesible a través de TIC, los descriptores de desempeño para la competencia investiga-
tiva se presentan a continuación: 
Competencia Investi-
gativa 
Actividades de inves-
tigación 
Fuentes de informa-
ción 
Uso de la información 
Exploratorio Documenta observacio-
nes de mi práctica con 
TIC. 
Identifica fuentes de in-
formación disponibles 
en línea. 
Sabe encontrar y anali-
zar información en la 
Red. 
Integrador Representa informa-
ción de investigaciones 
propias. 
Utiliza redes especiali-
zadas para investigar. 
Compara junto a los es-
tudiantes información 
de diversas fuentes. 
Innovador Divulga resultados de 
investigación con TIC. 
Construye conoci-
miento colaborativo 
con TIC 
Utiliza la información 
de forma crítica y refle-
xiva. 
Tabla 5. Competencia Investigativa - Elaborada a partir del pentágono de competencias MEN 
Metodología 
Esta investigación corresponde al paradigma cualitativo con un alcance exploratorio 
puesto que el objetivo es examinar un tema poco estudiado, y familiarizarnos con el fe-
nómeno relativamente conocido, obtener información sobre la posibilidad de desarrollar 
investigaciones más completas y sugerir afirmaciones y postulados (Hernández et al., 
2010).  
  
El diseño de este estudio es la teoría acción participativa, basándose en el posicionamiento 
de intervención del investigador cuyo rol es de observador y participante, junto al resto 
de los integrantes de la población objeto de estudio, a la vez que aporta a la transformación 
de la realidad a través de conocer la realidad y actuar para intervenirla, a partir de la 
delimitación de objetivos para satisfacer determinadas necesidades (Martí Olivé, 2002; 
Universidad de Jaén, n.d.).  
La recolección en un estudio cualitativo permite obtener datos para generar información 
particular de los sujetos en estudio, los datos relevantes se expresan en el lenguaje de los 
participantes, se analizan para comprenderlos, y dar respuestas a las interrogantes inves-
tigativas y crear nuevo conocimiento (Hernández et al., 2010).  
Según Lofland y Lofland (1995) citados las unidades de análisis a incluirse en este pro-
ceso cualitativo son: Encuentros entre dos o más personas de manera presencial y los 
Grupos con el conjunto de personas que interactúan a lo largo de la investigación.  
La población está conformada por docentes de preescolar, del grado de transición, en la 
Institución educativa Tucurinca, para el año lectivo 2017, se seleccionaron cuatro (4) do-
centes del grado de preescolar nombrados en propiedad por la secretaria de educación del 
departamento del Magdalena, los cuáles oscilan entre los 30 y 40 años, y con caracterís-
ticas asociadas a ser normalistas o licenciados en educación preescolar, algunos con ex-
periencia en educación especial y/o en lúdica educativa, otros con maestría en educación.  
Para la recopilación de información se utilizaron las técnicas de observación participante 
y la entrevista, que permitieron ubicar el nivel de competencias TIC de las cuatro docentes 
de preescolar, según el pentágono de competencias TIC del  MEN, tanto la ficha de ob-
servación como las preguntas de las entrevistas se basan en los descriptores de desempeño 
establecidos por el MEN en el documento Competencias TIC para el Desarrollo Profe-
sional Docente, los cuales se resumen en las tablas del 1 al 5 presentadas anteriormente. 
El formato de observación consta de los descriptores de desempeño de las cinco compe-
tencias definidas por el MEN: tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e inves-
tigativa, para los niveles exploratorio, integrador e innovador, los cuales se resumen en 
las tablas precedentes, a partir de los desempeños observados se realizaron entrevistas a 
las cuatro docentes, en las cuales se les consultó sobre su apreciación en cuanto al nivel 
en cada una de las competencias, a través de la solicitud de descripciones sobre sus 
  
desempeños con las tecnologías en los cinco aspectos contemplados en el pentágono de 
competencias TIC del MEN.  
Se contó con la inmersión del investigador en el lugar donde suceden los acontecimientos, 
en el cual el investigador toma los registros pertinentes tanto a nivel externo —actividades 
que ocurren en el contexto— como internas —en cuanto a sentimientos e inquietudes— 
(Hernández et al., 2010). Las entrevistas surgen a partir del proceso de observación par-
ticipante frente a las características de la realidad y de la relación entre docentes en el 
interior del aula de clases, como una estrategia para a consolidación de datos propios del 
contexto y de la dinámica escolar. 
Resultados 
A partir de las exploraciones realizadas bajo el proceso de observación mediante el dili-
genciamiento del formato de observación y entrevista a docentes, durante el año escolar 
2017, se ubica el nivel de competencias TIC de los docentes pertenecientes a la Institución 
Etno-educativa Departamental de Tucurinca, se indica como nivel de competencia el que 
se corresponde con el descriptor de desempeño del pentágono de competencias que mejor 
representa lo observado y se respalda  con lo expresado por los docentes. 
En cuanto a la competencia tecnológica, los profesores se encuentran en un nivel de com-
petencia de exploración, puesto que la mayoría de sus acciones van encaminadas a: la 
identificación de las posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas para el desa-
rrollo de las diferentes dimensiones en los niños; concretamente los docentes diseñan ac-
tividades para el uso de aplicaciones como Kindery, Smart Kids y Hablando con Nock; 
articulándose así con la primera característica del momento integrador, que tiene que ver 
con la combinación de herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje.  
En lo relacionado con la competencia de gestión, los docentes se encuentran en un mo-
mento explorador porque identifican los aspectos de la gestión escolar y actividades ins-
titucionales susceptibles de realizarse de manera más eficiente empleando TIC; desde el 
momento integrador se resalta en esta área que institucionalmente las docentes son reco-
nocidas por su compromiso laboral, puesto que realizan propuestas y desarrollan acciones 
para utilizar las TIC en la gestión escolar, tal como se manifiesta en un comentario: “A 
partir de la socialización de una experiencia significativa se han logrado recursos para 
adquirir tabletas, pues se inició con celulares Android y tabletas que traía de mi casa a 
través de un proceso de recolección y préstamo particular de los aparatos”. Dado que no 
  
cuentan con zona wifi, las docentes manifiestan descargar las aplicaciones que no requie-
ren internet para funcionar, y a partir de ello implementar los procesos pedagógicos.  
En la competencia comunicativa los docentes también se encuentran en un momento ex-
plorador, ya que hacen manifiesto una comunicación adecuada de forma síncrona y asin-
crónica entre estudiantes, familiares, docentes e investigadores mediante el uso de las 
TIC; además porque navegan en la Web evaluando la pertinencia de compartir informa-
ción de forma privada o pública en la red, aspecto que se articula al momento integrador, 
en el aspecto relacionado con la participación activa en espacios virtuales de prácticas 
educativas que integran TIC en el aula, promueven la participación de los estudiantes, y 
porque reseñan y hacen consulta de experiencias de uso de TIC. Sin embargo, el momento 
innovador en esta competencia no se desarrolla a cabalidad dadas las características del 
contexto académico en cuanto al acceso de los implementos básicos requeridos para uti-
lizar diversos medios para transmitir y expresar ideas propias en formatos enriquecidos 
con elementos multimediales, desempeño esperado para la competencia comunicativa en 
el pentágono de competencias (MEN, 2013).  
Lo que respecta a la competencia pedagógica se resalta en gran medida el momento ex-
plorador, por las virtudes autodidactas que tienen el equipo de docentes de preescolar de 
dicha institución, pues utilizan las TIC para aprender por manera autodidacta, actualizar 
conocimientos y prácticas propias de su disciplina; además porque están en constante 
selección de prácticas de aula en torno a su ejercicio docente, valorando ventajas y des-
ventajas del uso de las TIC —en este caso de las tabletas—, razón por la cual se evidencia 
el conocimiento de estrategias y metodología variadas que pueden ser apoyadas por las 
TIC para proyectar y reflexionar sobre su ejercicio; es decir que articular el uso de estas 
herramientas en base al plan de aula y al momento pedagógico preciso, fundamentando 
así el uso de estas a partir del segundo semestre académico, momento en el que los niños 
y niñas han desarrollado habilidades mínimas que faciliten su uso, despeño acorde a lo 
expresado en el documento de competencias TIC para docentes (MEN, 2013).  
En esta misma competencia, en el momento integrador se resalta en los docentes de la 
Institución Etno-educativo Departamental de Tucurinca que incentivan a los estudiantes 
a aprender de manera autónoma y colaborativa usando las TIC, y que éstas últimas son 
utilizadas por ellos para responder a sus intereses y requerimientos, proponiendo así so-
  
luciones a problemas educativos; implementando por tanto estrategias pedagógicas me-
didas por TIC, para desarrollar en los alumnos el aprendizaje para resolver situaciones 
reales (MEN, 2013).  
Por último, se hace énfasis en el descriptor de desempeño docente en la competencia 
investigativa, en este la Institución Etno-educativa Departamental de Tucurinca se en-
cuentra en el momento exploratorio, pues las acciones implementadas coordinan con la 
reseña de las observaciones del contexto y la articulación de las TIC, porque bajo la pre-
misa de “estar en la vanguardia” de manera autodidacta las docentes visitan comunidades 
de educadores y repositorios de información que facilitan los procesos investigativos, 
dando evidencia de que saben realizar búsquedas, clasificar, seleccionar, relacionar y va-
lorar la información disponible en la Web; aunque se deba reconocer que es necesario 
profundizar en la cualificación del uso de las TIC y sobre todo en el uso de las aplicacio-
nes como herramientas complementarias al proceso de aprendizaje y el cumplimiento de 
la malla curricular.  
Conclusiones 
Como resultado general de lo observado en el plantel educativo y los parámetros que 
establece el MEN en el documento competencia TIC para el desarrollo profesional do-
cente (MEN, 2013), el nivel de competencia que se encuentra en las docentes de prescolar 
de la IED de Tucurinca es de tipo Exploratorio, es el nivel que se evidencia por la mayoría 
de las docentes en la mayoría de las competencias estudiadas. 
Estos resultados coinciden con lo observado por otros investigadores, el nivel explorato-
rio, es en el que se encuentran un importante número de los docentes colombianos, no 
solo del prescolar, sino de otras etapas educativas, como lo expresa Cetares-Ruiz, (2017): 
Se evidencia que en general, los docentes se encuentran en el nivel básico, es de-
cir el exploratorio, mientras que en los niveles integrador e innovador, el prome-
dio de docentes de los dos grupos, no supera el 50%; siendo los docentes meno-
res a 25 años, los únicos que llegan a un 67% en el nivel innovador de la compe-
tencia tecnológica, seguramente por ser nativos digitales. (p. 114) 
Las docentes de prescolar de la IED de Tucurinca en la competencia tecnológica, por las 
respuestas suministrada en la entrevista dejan por sentado que utilizan la tableta como 
una herramienta tecnológica, sin embargo se observa que solo conocen algunas formas 
de articularla al quehacer educativo; en cuanto a la competencia pedagógica identifican 
  
nuevas estrategias y metodologías basadas en TIC, como herramientas para su desempeño 
docente, dando respuesta al contenido que se encuentra en el Plan de Aula al incorporar 
las aplicaciones como: Kids Free y Kids Paint.  
A nivel de la competencia comunicativa se resalta que los docentes emplean diverso ca-
nales y expresiones representativos de las TIC para interactuar con los miembros de la 
comunidad educativa; en cuanto a la competencia de gestión también se encuentran en un 
momento exploratorio principalmente, puesto que los docentes planifican acciones rela-
cionadas a su ejercicio docente con el uso de las TIC, a partir de ciertos momentos aca-
démicos, tal como se manifiesta en sus expresiones una de las docentes, al afirmar que 
“Primero se les enseña con metodología tradicional a fortalecer habilidades mínimas para 
luego darles las tabletas y apliquen el conocimiento, que dependiendo del tema a trabajar 
se buscaba el programa y/o aplicación que permitiera el refuerzo de los conocimientos y 
adquisición del logro establecido”. 
En este sentido para que los docentes puedan avanzar del nivel exploratorio entorno al 
uso de las TIC en los procesos académicos, y no estén limitados al carácter autodidacta 
del profesional únicamente, los directivos de la institución e incluso la Secretaría de Edu-
cación debería estimular el la participación a cursos formativos y/o capacitaciones en la 
implementación de las TIC en la educación inicial o preescolar , fortaleciendo de esta 
manera los conocimientos, ya que muchas son las instituciones educativas están siendo 
dotadas con tecnologías educativas. 
Finalmente, en concordancia con los planteamientos de varios autores (Valverde, Ga-
rrido, y Fernández, 2010; Iriarte, Said, Valencia, y Ordóñez, 2015) se considera que la 
integración de las TIC en el aula es un requerimiento en todas las instituciones educativas, 
razón por la cual los docentes deben estar preparados para hacer un uso adecuado y pe-
dagógico de las herramientas tecnológicas, en el caso de la educación preescolar se realiza 
la integración de las TIC utilizado la tableta, lo cual debe realizarse sin dejar de lado la 
variedad de aspectos que influyen en los procesos de utilización e integración de las TIC, 
pues las tecnologías emergentes son cada vez más versátiles. 
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